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Penelitian yang berjudul â€œPelaksanaan Program UKS di Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Fajar Kluet Utara  Kabupaten Aceh
Selatan Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah
Pelaksanaan Kegiatan UKS di Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Fajar Kluet Utara  Kabupaten Aceh Selatan, yang menjadi tujuan
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan kegiatan UKS Di Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Fajar Kluet Utara
Kabupaten Aceh Selatan, Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mengembangkan
sebuah indikator dalam rangka mengukur Pelaksanaan Program UKS di Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Fajar Kluet Utara  Kabupaten
Aceh Selatan, Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh murid  beserta kepala sekolah dan guru penjas yang ada di
Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Fajar Kluet Utara  Kabupaten Aceh Selatan yang berjumlah 186 orang murid, satu orang Kepala
Sekolah dan satu orang guru Penjas. Sampel dalam penelitian ini adalah 15% dari total populasi sehingga sampel penelitian pada
adalah murid SD Negeri 3 Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan yang berjumlah 28 orang murid satu orang kepala sekolah dan satu
orang guru Penjaskes, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling, sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah murid, yang berjumlah 30 orang sampel. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan kegiatan
sebagai berikut: Membagikan Angket tingkat pelaksanaan kegiatan UKS di Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Fajar Kluet Utara 
Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan jawaban para respondens penelitian maka dapat di jelaskan bahwa telah dilaksanakan
sebagaimana semestinya dan telah terlaksana dengan baik.
